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A responsabilidade social é uma nova estratégia da sociedade empresarial para 
desenvolver melhor resultado, pois, perceberam a mudança do perfil comportamental 
de seus consumidores a procura de produtos e/ou serviços que reduzem os impactos 
nocivos ao meio ambiente e a comunidade (ASHLEY et al., 2003). De modo geral as 
organizações observaram uma oportunidade de desenvolver ações com a finalidade 
de contribuir com o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
Durante a cúpula das Nações Unidas foram estabelecidos 17 objetivos e 169 metas - 
que abordam temas atuais e urgentes como erradicação da fome, mudança de 
climática e igualdade de gênero - as quais os países se comprometeram a executar 
ações para alcançá-las até o ano de 2030 (ONU, 2015). O Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) é uma iniciativa pioneira que busca analisar de forma comparativa 
a performance das empresas listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3), sob o olhar 
sustentável, baseados na eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e 
corporativa (ISE/B3, 2019). O objetivo desse resumo é analisar os ODS presentes no 
relatório de sustentabilidade da Klabin S.A., empresa integrante do ISE, no período 
de 2017 a 2019. A pesquisa é descritiva, com análise documental e qualitativa. A 
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empresa em estudo atua no segmento de celulose e publica anualmente seu relatório 
de sustentabilidade desde o ano de 2012. A empresa conta com 25 mil colaboradores 
diretos e indiretos, razão pela qual provavelmente, dentre os ODS que mais se 
destacaram no período pesquisado o 8º Trabalho Decente e Crescimento Econômico 
foi o mais relevante em termos de ações praticadas, tais como: aumentar o número 
de funcionários mulheres e com faixa etária acima de 50 anos, igualar os salários de 
homens e mulheres que exerçam a mesma atividade. Outro ODS em evidência nos 
relatórios de sustentabilidade foi o 12º Consumo de Produção Responsável, com 
projetos voltados para o reaproveitamento de resíduos sólidos e a redução de 
combustíveis fósseis para a diminuição dos Gases do Efeito Estufa (GEE). O estudo 
mostrou que a empresa ainda enfrenta muitos desafios, em algumas das metas 
propostas, pois algumas delas dependem da demanda da produção. Por fim, conclui-
se que a Klabin busca ser referência em desenvolvimento sustentável, visto o 
estabelecimento de metas para todos os ODS em prol do equilíbrio dos ecossistemas, 
do meio ambiente e da sociedade em que está inserida.  
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